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((Si no ho ha dit amb paraules, 
ho ha dit amb la mirada)). 
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Lluís Payrató 1. Introducció Universitat de Barcelona 
L'objectiu d'aquest article és exposar, sintitti- 
cament, una recerca encaminada a l'establiment 
d'un primer repertori d'emblemes o gestos autbnoms 
utilitzats conjuntament o associadament amb la 
llengua catalana.* Emblema és la denominació ac- 
La recerca descrita T h  e impl ic i t  th esis  tualment més comuna d'un tipus específic de 
e n  aques t  article t é  o f  th i s  research i s  t ha t  gestos, que reuneixen uns atributs forca ben de- 
c o m  a tes i  implíci ta  in the cOmmunicative terminats: poden ser reemplacats amb facilitat i 
q u e  al repertori repertoire  peculiar t o  
comunica t iu  propi a c o m m u n i t y  and,  a t  precisió per un mot o una frase (sense que s'alteri 
d'una comuni ta t  i, e n  the particular level, to l'essencia de l'acte comunicatiu realitzat), són de- 
un pla particular, d 'un a n  individual ,  it i s  liberadament intencionals (o, en un sentit res- 
ind iv idu ,  cal integrar- necessary t o  integrate, 
hi, e n  qualitat d'eines a s  accessible tringit del terme, comunicatius), poden substituir 
comunicat ives  al s eu  communicat ive  tools, la parla (és a dir, usar-se amb independitncia de 
abast, un conjunt  o a s e t  o r  repertoire  of  l'expressió verbal) i són propis -per bé que no 
repertori d ' emb lemes  e m b l e m s  (a k i n d  o f  
au tonomous  gestures), necessariament exclusius- d'una cultura, d'una ( u n a  de terminada 
modal i ta t  d e  gestos which fulfi l  v e ry  comunitat lingüística o d'un grup de parlants en 
au tonoms) ,  e ls  quals precise -but v e ry  particular. D'altres denominacions que s'han uti- 
comple i xen  func ions  s e l d o m  studied-  litzat més o menys sovint per identificar aquesta 
comunicat ives  b e n  communica  tive 
precises, pero encara functions in our dai ly  categoria gestual -la més lingüistica sens dubte 
b e n  poc estudiades,  al interactions. entre totes les no verbals- són les de gest simbblic, 
si d e  les  interaccions The main aim 0 f  the gest semibtic, quasi-lingüístic, gest autbnom i, fins i 
quotidianes. research h a s  been 
L'objectiu principal centred on tot, gest folkl6ric. 
d e  la investigació, esta blishing a first La determinació  del  con jun t  de gestos 
l 'establiment d'un basic repertoire  of  d'aquesta mena fets servir en el cas de la llengua 
primer repertori b l s i c  Catalan e m b l e m s  t ha t  catalana demana l,establiment d,un repertori ini- d ' emb lemes  catalans can be associated with 
associables a la  the colloquial varjety cial, concretat finalment en un repertori basic 
modali tat  col.loquia1 (oral, spontaneous,  d'aquests gestos associats al catali parlat a la ciu- 
(oral, e spon t ln ia ,  i n fo rma l  and  tat de Barcelona. Alhora, és un intent d'establir i n fo rma l  i interactiva) interact ive)  o f  the 
de  la llengua catalana, catalan language, The les bases necessaries per fer analisis d'abast més 
s'ha compler t  m e t h o d o l o g y  used  ampli aplicables a totes les terres de parla cata- 
m i t j a n ~ a n t  u n a  comb ines  a lana. Aquesta investigació s'ha de considerar, 
metodologia q u e  codifica tion tes t  with 
combina  u n a  enques ta  a decodification one,  doncs, com una fase -imprescindible i provisio- 
d e  codificació a m b  which h a v e  been nal alhora- d'un projecte més general i amb uns 
u n a  d e  descodificació, g iven  to a total o f  objectius més ambiciosos, centrats en els dos ves- 
l es  quals s'han passat t w e n t y  i n fo rman t s  
with hom ogeneous  sants següents: a un total d e  vint 
in fo rman t s  a m b  characteristics (as far (a) La descripció d'uns mecanismes (inclosa la 
característiques as  origin, age, s e x  a n d  seva variació) associats amb la llengua catalana, 
homogenies (pe' que especialment amb el seu registre col.loquial, o si- fa  a l'origen, Vedat ,  e l  concerned). 
s e x e  i la  formació gui, la modalitat (funcional) oral, espontania, in- 
cultural). formal i interactiva d'aquesta l l e n g ~ a . ~  
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(b) La caracterització i l'anhlisi d'un sistema co- 
municatiu que constitueix un aspecte més de la 
cultura catalana, entesa en el sentit concret de 
repertori comunicatiu a que recorren els parlants 
catalans. 
2. Context: el gest i la gestualitat 
Aquest treball s'emmarca dins del conjunt d'es- 
tudis tendents a l'establiment dels corpus d'em- 
blemes que es poden prendre com a repertoris 
representatius d'una llengua o d'una cultura de- 
terminada. Tret d'algunes contribucions aillades, 
d'indubtable valor histbric i documental, el cert 
és que aquests estudis s'han desenvolupat espe- 
cialment d'una trentena d'anys enca i, si bé no 
conformen un marc enterament homogeni -ni 
en la forma ni en els continguts-, mantenen unes 
clares relacions entre ells, permeten ja unes pri- 
meres indagacions contrastives, i participen 
d'unes bases tebriques i d'una metodologia si- 
m i l a r ~ . ~  
En conjunt, aquest desenvolupament ha estat 
propiciat pel gran intertts que ha suscitat l'estudi 
dels fenbmens relacionats amb la comunicació, 
' 
sobretot a partir de la segona meitat del segle ac- 
tual. En particular, perb, l'establiment d'un camp 
d'investigació centrat en l'anomenada comunica- 
ció no verbal ha resultat decisiu en el progrés dels 
estudis sobre el gest, que fins aleshores havia es- 
tat tractat gairebé sempre com a fenomen ai'llat, 
descontextualitzat. 
Tot i aquest procés de contextualització epis- 
temolbgica, el gest -i en especial l'emblema- 
continua sent avui dia un terreny d'investigació 
típicament interdisciplinari, obert molt més enllh 
de l'estricta comunicació no verbal. Així, sobre 
el gest recau la mirada de la psicologia i de la 
psiquiatria, de l'etologia, de la sociologia i, na- 
turalment, com a codi comunicatiu, de la semib- 
tica i del folklore. Des de la lingüística s'ha sentit 
també en nombroses ocasions un viu inter2s per 
aquest fenomen tradicionalment des de les hrees 
de la dialectologia i l'antropologia lingüistica, i 
més recentment des de la sociolingüística, la 
pragmhtica i la lingüistica aplicada. En el pa- 
norama actual de les ciencies del llenguatge, l'es- 
tudi de la gestualitat -o si més no d'una part prou 
important d'aquesta gestualitat- s'ha revelat, en 
definitiva, com un complement necessari a l'hora 
de descriure i d'analitzar el potencial comuni- 
catiu humh i l'ús que se'n fa, tot plegat aplicable 
a hrees com ara l'anhlisi de la conversa, de la 
parla en conjunt i de les varietats col~loquials en 
1. Aquest article és una versió redui'da, corregida i una 
mica menys ccassptica)) dels treballs que apareixen a la bi- 
bliografia com són Payrató (1992), text d'una comunicació 
del VI6 Col4oqui de la NACS fet l'any 1990, i Payrató 
(1993), el text més elaborat i tkcnic. Tots dos procedeixen 
de revisions de Payrató (1989b). Aquests treballs s'han fet 
amb l'ajut financer de la Fundació Jaume Bofill, i també 
s'han beneficiat de dues Research Center (University of 
Antwerp), i una altra al Berkeley. Les estades van ser fi- 
nancades amb beques del Ministeri0 de Educación y Cien- 
cia i de la CIRIT de la Generalitat de Catalunya, respec- 
tivament. Agraeixo a Stanley H. Brandes, a Jaume Mascaró 
i a Jef Verschueren la seva amabilitat i el seu ajut. 
2. Vegeu una exposició més detallada d'aquesta inves- 
tigació a Payrató (1989b), i un breu estat de la qüestió so- 
bre els estudis de les relacions i els punts de contacte entre 
la lingüística i la comunicació no verbal a Payrató (1989a). 
Confronteu sobre la comunicació no verbal Mascaró 
(1978) i Poyatos (ed.) (1988). 
3 .  Vegeu en aquest sentit, sobre les relacions entre la 
modalitat col.loquia1 catalana i els elements paralingüis- 
tics, Payrató (1990: 122-127). Val la pena afegir que, en la 
mateixa orientació, la investigació constitueix també una 
aniilisi de la repartició del potencial comunicatiu entre els 
mecanismes verbals i els no verbals. 
4. Vegeu-ne com a mostra redui'da Efron (1941), Saitz i 
Cervenka (1972), Sparhawk (1978), Morris et al. (1979), 
Meo-Zilio i Mejía (1980-3), Monahan (1983), Calbris i 
Montredon (1986), Rector (1986) i Schneller (1988). 
particular, a l'estudi dels llenguatges de signes i, 
fins :i tot, a la lexicografia, tal com demostren els 
nombrosos diccionaris publicats sobre la mate- 
ria, tant dels emblemes (vegeu la nota 3) com dels 
signes manuals corresponents als llenguatges 
sígnics dels sords (vegeu-ne com a mostra, en ca- 
tal& i en castella, el diccionari de Perelló i de Fri- 
gola, 1987). 
La característica de constituir un camp crui'lla 
de disciplines permet, lbgicament, enfocar el fe- 
nomen de la gestualitat des de perspectives di- 
verses, per bé que no contradictbries. En aquest 
sentit cal apuntar que, dins del marc de les cien- 
cies socials que se n'ocupen, el punt de vista do- 
minant d'aquest treball és el corresponent a la 
lingiiística i, més concretament, a la pragmhtica: 
un punt de vista funcional sobre els signes co- 
municatius en relació amb l'ús que se'n fa i als 
usuaris que se'n serveixen. Així mateix, l'espe- 
cifitat del tema en si, conjuntament amb el fet 
que en el cas concret de la llengua catalana 
comptem només amb algun estudi espars que s'hi 
dedjca,! fan que una investigació com aquesta 
adquireixi uns condicionaments molt determi- 
nats. La justificació d'una ((primera aproxima- 
ció)), per consegüent, obeeix a la necessitat d'es- 
tablir un primer repertori gestual catal& com a 
punt d'arrencada. Aquesta és, des d'un punt de 
vista tebric i metodolbgic, la passa inicial im- 
prescindible a fi de poder emprendre d'altres in- 
vestigacions, d'abast -pel que fa a les variables 
generacionals, geogrhfiques i socials- superior, 
que confirmin o que contradiguin les dades pri- 
merenques. La intenció d'aquest estudi és, lbgi- 
carrtent, que aquestes dades serveixin com a punt 
de referttncia útil i fiable d'aquests futurs estudis, 
els quals hauran de completar algun dia el re- 
pertori de gestos emblematics usats a tots els Pai'- 
sos Catalans. 
3. Gestos i emblemes 
Fins i tot un observador que no fos particular- 
ment sagaq, perb que almenys estigués interessat 
pels fenbmens de la comunicació, no trigaria 
gaire a adonar-se que el potencial comunicatiu 
hum& no es concreta, en la interacció ordin&ria, 
exclusivament a través del canal verbal, sinó que 
funciona paral.lelament amb d'altres. Entre 
aquests, la gestualitat sembla que mereix, per di- 
verses raons, una atenció bastant més intensa 
que no pas la que li han dedicat tradicionalment 
els especialistes o els interessats en la comuni- 
cació. 
De fet, gairebé no es pot ni parlar d'una au- 
tentica tradició d'estudis sobre la gestualitat. Fins 
després de la segolla meitat del segle actual no 
es desperta un intertts viu sobre aquest fenomen 
-o sobre l'anomenada comunicació no verbal, per 
utilitzar una termixiologia més cimplia i difosa a 
partir d'aquest mornent histbric-; el que trobem 
abans són o bé precedents ilelustres (Mallery, 
Wundt, Efron) en qualitat d'excepcions solitAries, 
o bé obres que s'enfronten amb la gestualitat i el 
gest en particular cies de tradicions ja constitui- 
des d'una altra mena (la retbrica, la filosbfica i 
la psicolbgica, sobretot). 
El despertar dels estudis sobre comunicació 
després de la Segona Guerra Mundial tindrh a la 
llarga l'avantatge que resituari el fenomen del 
gest en un context més ampli, el de la comuni- 
cació no verbal en conjunt, en qutt s'oferiran les 
primeres classificacions funcionals que en per- 
metran una categorització més fonamentada. 
Dins d'aquest context es difondrci la noció d'em- 
blema, original d'Efron (1941) i que substituir& 
malgrat que no ert sigui ben bé l'equivalent la 
més tradicional i usada de gest simbblic. La noció 
ha sofert múltiples matisacions, i el garbuix ter- 
minolbgic que s'hi ha aparellat n'és parcialment 
una prova.6 En aquesta investigació l'emblema 
ha estat definit com un gest autbnom que es pot 
donar amb independttncia del llenguatge verbal, 
fet amb la intenció de comunicar, propi d'una 
col.lectivitat, i amb un nucli significatiu que en 
possibilita una faci1 i breu traducció a una llen- 
gua natural i un reconeixement inequívoc per 
part del grup hum2 que l'utilitza. 
Partint de la base de la classificació funcional 
de la gestualitat d'Ekman i de Friesen (1967, 
1969) i de la definició esmentada d'emblema, la 
tesi implícita d'aquesta investigació és que en el 
repertori comunicatiu propi d'una comunitat i 
(en el pla particular) d'un individu, cal integrar- 
hi, en qualitat d'eines comunicatives al seu abast, 
un conjunt o repertori d'emblemes, els quals 
compleixen funcions comunicatives ben precises 
per6 encara ben poc estudiades en el si de les in- 
teraccions quotidianes. 
4. Metodologia 
La metodologia utilitzada ha intentat garantir, 
per sobre de tot, la fiabilitat dels resultats, per bé 
que aixb hagi redundat en dany d'un estudi que 
abracés un nombre de variables superior (de ti- 
pus geogrhfic, social, sexual i generacional), i se- 
gurament també de la confecció d'un repertori 
més ampli (per6 alhora segurament més indefi- 
nit). 
La metodologia emprada combina una en- 
questa de codificació amb una de descodificació, 
ofereix forca més dades que les de la majoria 
d'estudis similars fets en d'altres llengües o cul- 
tures, i sembla en aquest sentit bastant més acon- 
sellable que l'ús d'una simple enquesta de des- 
codificació (anhloga, tot sigui dit, a l'enquesta 
dialectolbgica tradicional). De manera (parcial- 
ment) similar a d'altres estudis,' el procés ha se- 
guit les fases següents: 
1. Establiment d'un repertori provisional de 
gestos susceptibles de ser qualificats d'emblemes 
a partir de les fonts bibliogrhfiques existents 
(d'hmbit catalh o culturalment afí) i de l'obser- 
vació directa i de l 'e~perikncia.~ 
2. Comprovació de l'ús de les unitats mitjanqant 
una enquesta de codificació feta a un grup de deu 
 informant^,^ en que a partir de contextos simu- 
lats se'ls demanava que fessin una acció gestual. 
Establiment, un cop analitzats els resultats, d'un 
repertori provisional basic de dos-cents vint-i-un 
gestos, amb l'eliminació del recull anterior dels 
que no van ser utilitzats i subordinant les va- 
riants morfolbgiques secundaries a les principals 
(les més freqüents). 
3. Comprovació del caracter emblemitic de les 
unitats incloses en el repertori provisional basic 
a partir d'una enquesta de descodificació, en que 
es demanava a un  segon grup de deu informants 
que identifiquessin i que diguessin el significat 
de les unitats, reprodui'des en dibuixos, fotogra- 
fies i l'acció de l'entrevistador. Tabulació dels re- 
sultats i establiment d'un repertori bhsic definitiu 
de cent vuit emblemes associables amb el catala. 
5. Criteris d'emblematicitat 
La selecció inicial de les unitats i la confecció 
del repertori bisic definitiu té el suport dels cri- 
teris d'emblematicitat següents: 
1. L'emblema o gest autbnom és un acte no ver- 
bal deliberadament informatiu, és a dir, comu- 
nicatiu. Un emissor, doncs, a través d'un acte 
d'aquesta mena, envia intencionadament a un(s) 
receptor(s) un missatge, del qual és conscient i 
responsable. El receptor, al seu torn, assumeix 
que l'acció l'ha feta l'emissor deliberadament per 
tal d'enviar-li una informació. 
2. L'emblema o gest autbnom és un acte co- 
municatiu que es pot reproduir amb un acte ver- 
bal il.locutiu (una asserció, una lloanqa, una pro- 
mesa, etc.) sense que s'alteri l'esskncia, la intenció 
i els resultats perlocutius o efectes en el(s) re- 
ceptor(~) de l'acció. La traducció verbal de l'em- 
blema consisteix en un mot o en un enunciat. 
3. L'emblema o gest autbnom és un  acte no ver- 
bal el significat del qual és associable a un nucli 
semantic (concretable en els contextos particu- 
lars) d'una manera convencional, i és acceptat i 
5. L'única recopilació de qui. disposhvem fins fa poc no 
és molt fiable i correspon al treball d'Amades (1957); perb 
Martí (1992), en un treball molt acurat, acaba de confegir 
un repertori gestual sobre el catalh de 1'Alguer. Cf. també 
Mascaró (1981). 
6. Vegeu sobre les definicions d'ernblerna Efron (1941), 
Ekman i Frisen (1967, 1969, 1972), Johnson et al. (1975) 
i Kendon (1983, 1984, 1986). Sobre les definicions de gest 
i de gest autbnorn, cf. també Payrató (1985). 
7. Vegeu especialment en aquest sentit Johnson et al. 
(1975), Poyatos (1975) i Scherer i Ekman (eds.) (1982). 
8. Les dues fonts bhsiques d'aquesta selecció són Ama- 
des (1957), l'únic recull catalh sobre el tema, i Meo-Zilio 
i Mejia (1980-3). Com a fonts complementhries, s'han con- 
sultat les segiients: Efron (1941). Green (1968), Saitz i Cer- 
venka (1972), Bauml i Baum1(1975), Johnson et al. (1975), 
Dahan i Cosnier (1977), Sparhawk (1978), Morris et al. 
(1979), Monahan (1983) i Calbris i Montredon (1986). 
9. Més concretament el grup seleccionat va ser de deu 
informants amb característiques homogenies: homes en- 
tre vint-i-cinc i quaranta anys en el moment de fer les en- 
questes, nascuts a Barcelona i de pares barcelonins, amb 
el catalh com a llengua materna i d'ús habitual, de classe 
social mitjana i amb un nivell d'estudis mitjh o alt. 
conegut pels membres d'un grup social o d'una 
comunitat de parla. 
Com a conseqükncia de les caracteristiques an- 
teriors, l'emblema o gest autbnom adquireix la 
capacitat substitut2ria de la parla en el sentit que, 
a més a més de completar-la, pot actuar inde- 
pendentment del material verbal. També són 
conseqükncia dels atributs precedents, respecti- 
vament, el fet que els emblemes es donin en pre- 
skncia d'altres persones, i poques vegades quan 
l'emissor es troba sol ( I ) ,  que s'usin sobretot quan 
hi ha restriccions voluntaries (secret, dissimula- 
ció..,) o involunthries (so, distancia ...) sobre el 
canal verbal oral (2) ,  i que mantinguin el seu sig- 
nificat basic malgrat que es trobin descontextua- 
litzats (3). 
La selecció de les unitats per a la confecció del 
repertori provisional s'ha fet aplicant als actes 
continguts en els reculls esmentats els dos pri- 
mers criteris. El tercer, com és lbgic, s'ha aplicat 
posteriorment en funció dels resultats de les en- 
questes efectuades. 
A més a més de rebutjar les unitats que no 
complien els dos primers criteris d'emblemati- 
citat, s'han deixat de banda altres actes -suscep- 
tibles en certa manera de rebre també la deno- 
minació d'emblemes-, perb amb caracteristiques 
que n'aconsellaven, per dit ersos motius, l'exclu- 
si6 d'aquest primer repertori: 
a) Així, s'han rebutjat les salutacions, els deic- 
tics i les indicacions de mesura en general, per- 
quk s'ha considerat que la seva analisi s'ha de fer 
amb una metodologia diferent, partint d'estudis 
contextualitzats. Una segona raó de pes que ha 
afavorit la decisió de no incorporar aquestes uni- 
tats al repertori ha estat la d'entendre que només 
es poden considerar emblemes fent una inter- 
pretació molt amplia d'aquesta categoria gestual. 
En efecte, en el cas de les salutacions el caracter 
eml)lem?itic es barreja amb la categoria que Ek- 
man i Friesen (1967, 1969) anomenen manifes- 
tacions d'estat d'irnim, i en els altres dos casos, amb 
la categoria dels il.lustradors prbpiament dits, els 
quals, només en circumstancies excepcionals, 
poden funcionar sense l'ajut de la parla i, per 
tant, emblematitzar-se. 
b) S'han rebutjat igualment totes les unitats que 
(estiguessin marcades així o no en els reculls ori- 
ginaris) són prbpies exclusivament de grups es- 
pecífics de parlants o d'activitats tkcniques (per 
exemple, els particulars de certs jocs, dels es- 
ports, d'algunes professions, argbtics, etc.). La raó 
de l'exclusió en aquest cas és, evidentment, el fet 
que no es pot admetre que aquestes unitats for- 
min part del repertori bisic d'emblemes del catala 
o, més concretament, del barceloni, la concepció 
del qual s'ha basat, tal com ja ha  estat indicat, 
en el paral.lelisme i l'associació amb la noció de 
varietat (verbal) funcional o estilística col.loquia1. 
Finalment, i pel que fa a l'ordenació, les unitats 
gestuals preses en consideració s'han agrupat al 
voltant només de lemes semirntics, els quals s'iden- 
tifiquen amb el nucli significatiu de l'acte. S'ha 
preferit aquesta mena d'ordenació semantica 
perquk és practica i permet elaborar una xarxa 
de referencies internes al seu torn molt clara. 
6. Reculls establctrts 
El repertori bisic definitiu d'emblemes cata- 
lans consta de cent vuit unitats (una o dues de 
les quals podrien ser considerades variants), i va 
acompanyat d'un repertori complementari de 
seixanta-cinc gestos i d'una recopilació final 
d'unes altres quaranta-vuit unitats.'' 
Aixi, els emblemes o gestos autbnoms prbpia- 
ment dits i d'ús presumiblement més habitual són 
els que integren el primer recull (Repertori birsic), 
que representa urla mena de vocabulari basic 
gestual a disposiciti dels parlants catalans (si més 
no dels barcelonins que participen de les carac- 
terístiques seleccionades). És format per unitats 
molt poc ambigües, reconegudes en general amb 
molta facilitat, i molt conscients (cosa que per- 
met pressuposar-ne un Ús al seu torn habitual) 
per part dels parlants." 
El segon recull (Repertori complementari) és in- 
tegrat per un grup d'unitats aparentment menys 
usades i10 on el caracter emblematic es difumina. 
Aquesta segona recopilació representa una mena 
d'apkndix al vocabulari gestual basic precedent, 
i és format, d'unci banda, per emblemes reco- 
neguts sense ambigüitats perb poc o molt poc co- 
dificats en relació amb els del primer grup (i pre- 
Joan Amades s'inte? 
per la gestualitat en  
estudi E l  gest a 
Catalunya 
.essi 
el seu 
sumiblement doncs [molt] menys conscients i 
[molt] menys usats per part dels informants), i, 
d'una altra, per unitats en que el grau d'ambi- 
guitat en la descodificació ja és bastant superior 
al de les unitats b&siques, fet que porta a con- 
fusions.12 Aquestes vénen determinades sobretot 
per la similitud formal entre les accions, de ma- 
nera que el parlant interpreta un gest associant- 
10 amb un altre. 
Finalment, en el tercer recull (Altres unitats) tro- 
bem també gestos de diferent tipus, en que s'ac- 
centuen en general les característiques (quant al 
poc ús i a les ambigüitats) que ja s'insinuen en 
el repertori complementari: 
(a) Emblemes totalment o parcialment descone- 
guts pels informants, bé perque han caigut en de- 
sús o perquP en realitat són propis d'altres llen- 
10. Vegeu Payrató (1989b) pel que fa al conjunt d'aques- 
tes unitats, impossible de reproduir en el text totalment 
per raons bbvies d'espai. El repertori bhsic definitiu, amb 
els lemes semantics que han servit d'identificació de les 
unitats, s'inclou en l'apendix final. 
11. Aquestes unitats van ser codificades com a mínim 
pel 50 010 dels informants i descodificades, al seu torn, 
també com a minim, per la meitat dels informants. 
12. El primer subgrup inclou unitats amb un nivell de 
codificació inferior al 50 %, perb amb un nivell de des- 
codificació igual o superior al 40 %. El segon subgrup és 
compost per unitats no codificades perb amb un percen- 
tatge de descodificació no inferior tampoc al 40 010. 
gües o cultures. Un estudi més a fons que tingués 
en compte variables generacionals permetria 
analitzar amb més fonaments la transmissió (o la 
pkrdua) d'algun d'aquests emblemes, alhora que 
se'n podria determinar també amb més precisió 
el seu caracter autbcton o importat. 
(b) Il.lustradors prbpiament dits (actes gestuals 
que 110 funcionen en realitat en absencia de la 
parla) o unitats que es troben en la frontera entre 
els emblemes i els il.lustradors, en que el procés 
de csnvencionalització no ha acabat encara en 
una unitat no ambigua (i la prova ve donada so- 
vint pel gran nombre de variants, cap predomi- 
nant, que presenten). Bastants casos d'aquesta 
mena es caracteritzen per un grau mitja o fins i 
tot alt de codificació, perb seguit d'un percen- 
tatge molt baix en la descodificació. El fenomen 
es pot interpretar en el sentit que el gest és forca 
assecluible (o fins i tot molt usual) per a l'infor- 
mant (codificador), que l'acompanya verbalment, 
alhora que resulta gairebé inintel.ligible per al 
descodificador, per tal com no conserva, en la se- 
gona fase de l'enquesta, el correlat verbal amb 
que es va produir. 
Complementant la tasca d'establir el repertori, 
la comparació dels tres reculls permet observar 
quines són les categories emblemhtiques més ben 
representades com a actes comunicatius, i fa pos- 
sible aventurar algunes hipbtesis sobre quines 
són les menes de gestos més susceptibles d'em- 
bleniatitzar a partir d'un procés de convencio- 
nalització (vegeu Payrató 1992, 1993). En aquest 
sentit val la pena indicar, finalment, que l'origen 
dels emblemes en conjunt, i en particular dels del 
repertori catala, s'ha de buscar sobretot en uni- 
tats que inicialment acompanyen la parla, és a 
dir, en la categoria gestual dels il.lustradors defi- 
nits en els termes d'Ekman i de Friesen (1967, 
1969). Casos típics d'il-lustradors es troben en els 
((dibuixos)) manuals que solem fer en parlar d'una 
carretera plena de revolts, dels dos nivells en que 
es pot situar un problema, etc. La formació d'em- 
blemes sembla que es pot explicar així, majori- 
tariament, com un procés de convencionalització 
d'aquestes unitats, que s'anirien desprenent pro- 
gress ivament  (esdevenint  a lhora  més in -  
tel.ligibles) del suport verbal inicial. La coinci- 
dencia i l'associaci6 recurrent en determinats 
contextos de materials verbals i no verbals cons- 
tituirien les fases primeres del procés. A conti- 
nuació, i segons el que es pot inferir de l'anhlisi 
de les classificaciuns (Payrató 1992, 1993), 
l'acompliment d'una funció comunicativa perti- 
nent (en particular interactiva), el grau d'iconicitat 
i d'ambigüitat de l'acció corporal feta i possible- 
ment també la seva (dis)similaritat formal i fun- 
cional amb d'altres unitats usuals ja convencio- 
nalitzades, facililarien o obstaculitzarien 
l'emblematització gradual del gest i la seva en- 
trada, doncs, en el repertori basic. 
7. Repartició funcional 
Al marge d'unes certes causes, com per exem- 
ple la influencia dels mitjans de comunicació de 
masses, que poden (cinternacionalitzar)) rapida- 
ment un gest,13 e11 relació amb els processos 
d'emblematització cTomentats a l'apartat anterior 
es podria tenir la temptació de pensar que difí- 
cilment poden coiricidir en un repertori d'em- 
blemes dos gestos amb funcions i significats anh- 
legs. En aquesta línia, Icendon (1981:148) ha 
afirmat que ((pel que fa a la gamma d'usos amb 
que s'utilitzen els gestos emblemhtics, no és pro- 
bable que apareguin dos gestos diferents que 
compleixin la mateixa funció comunicativa)). 
Tanmateix, una simple analisi superficial del re- 
pertori basic establert per al catala desmenteix 
rotundament l'afirrnació anterior, ja que es com- 
prova de seguida que diverses parelles d'unitats 
es poden intercanviar en la totalitat dels contex- 
tos imaginables. Així, sense comptar els casos en 
que es podria considerar que les dues unitats són 
en realitat variants d'un sol gest (amb dos únics 
exemples), no costa molt de trobar gestos indub- 
tablement diferents perb amb un significat gai- 
rebé o totalment idkntic i amb el mateix valor 
funcional, ja sigui el d'una ordre, una amena- 
Ca, una valoració, una l loan~a,  una burla o un 
insult. 
Aquesta Última consideració permet comentar, 
com a cloenda, que un repertori d'emblemes, i en 
particular l'establert en aquesta investigació per 
al catalh de Barcelona, no s'ha de concebre com 
un autkntic 1lenguatgel4 ni com un conjunt sis- 
tematic d'unitats, amb una correspondkncia pro- 
porcional amb la diversitat de funcions prbpies 
de la comunicació humana. Més aviat s'ha d'en- 
tendre com un conjunt flou, amb límits difumi- 
nats, d'un nombre variable d'unitats (la majoria 
dels elaborats se situen, molt aproximadament, 
al voltant del centenar), les quals recobreixen 
preferentment certes funcions comunicatives 
mentre que d'altres queden descobertes, i són 
acomplertes mit jan~ant  mecanismes de diferent 
procedkncia. L'especificació d'aquestes funcions 
a través dels emblemes, perb, és dificil de deter- 
minar, perquk aquests gestos autbnoms gaudei- 
xen d'una versatilitat notable, tant significativa 
com funcional. Una última ullada al repertori bh- 
sic catala permet observar que un 60 010, apro- 
ximadament, de les unitats constitueixen co- 
mentaris o constatacions sobre un  mateix, sobre 
d'altres persones i10 sobre objectes o accions. El 
40 010 restant té un carhcter més marcadament in- 
teractiu, i, per bé que la subclassificació és com- 
plexa a causa de la versatilitat esmentada, un  
18 010 correspon a demandes; un  8 010, a ordres; 
un 6 010, a burles i insults; un 5 %, a amenaces; un 
2 010, a avisos i un  1 010, a oferiments o invitacions. 
Les analisis particulars i contextualitzades de l'ús 
dels materials verbals i no verbals són les que 
podran aportar en un futur dades més concretes 
sobre quines d'aquestes accions comunicatives es 
fan preferentment mit jan~ant  unitats verbals o 
gestuals, i sobre la manera com es coordinen els 
diversos canals a través dels quals es vehicula la 
comunicació humana. 
intuir i expressar amb molt d'encert fa una bona 
colla d'anys: 
((Un bon exemple d'un altre camp per al de- 
senvolupament de models culturals no  
conscients és el del gest. És complicat clas- 
sificar els gestos i és dificil establir una se- 
paració conscient entre allb que en el gest 
és merament d'origen individual i allb que 
és atribui'ble als hhbits d'un grup com a tot. 
Malgrat aquestes dificultats en  l'anhlisi 
conscient, responem als gestos amb una cura 
extrema i, gairebé es podria dir, d'acord amb 
un codi secret i elaborat no escrit enlloc, no 
conegut per ningú i entks per tothom. Perb 
aquest codi no és de cap manera atribu'ible 
a simples respostes organiques. Al contrari, 
és tan subtilment cert i artificial, com ca- 
tegbricament una creació de la tradició so- 
cial, com la llengua o la religió o la tecno- 
logia industrial. Com tota la resta en la con- 
ducta humana, el gest arrela en les neces- 
sitats reactives de l'organisme, perb les lleis 
del gest, el codi no escrit dels missatges i les 
respostes gestuals, és el treball anbnim d'una 
elaborada tradició social)). 
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Apkndix. Repertori bPsic dfemblemes 
Lema Breu descripció rnorfoI6gica 
ADONAR-SE'N (OBLIT) 
ADULADOR 
AFANYAR-SE (((RAPID!))) 
A F I R M A C I ~  (ACORD) 
ALERTA 
ALLUNYAR-SE (((VES-TE'N!))) 
ALLUNYAR-SE (((VES-TE'N!)), 
((MARXEM!))) 
ALTO! 
AMENACA (((ET PEGARE!))) 
AMENACA (AVÍS) 
AMENACA   PROVO CACI^) 
APRECIACI~  (DONA, FIGURA) 
APRECIACI~  (((PITRAM))) 
APROPAR-SE (((VINE!))) 
APROPAR-SE (((VINE!))) 
APROXIMADAMENT (DUBTE, 
DESCONEIXEMENT) 
APROXIMADAMENT (REGULAR) 
18) AUTOSTOP 
19) BARRUT (GALTES, CARADURA) 
20) BE (PERFECTE, ((D'ACORD!))) 
2 1) BE (PERFECTE, ((D'ACORD!))) 
22) BEURE 
23) BOIG (BOGERIA) 
24) BORRATXO (BORRATXERA) 
25) BURLA (LLENGOTES) 
26) BURLA (PAM I PIPA) 
28) CALMA 
29) CALOR (SUAR) 
30) CAMINAR 
3 1) CANSAMENT 
32) CAP (INTEL.LIGENCIA, IDEA) 
33) CARDAR 
34) CARDAR (FOTRE) 
Cop de  palmell a l  front  
La m h  fa botar  u n a  pilota 
Dits estirats que  oscil.len 
Cap endavant  i enrere  
Dit sota l'ull q u e  estira la  peli 
Els dits s'obren enfora  
Fer petar  els dits 
Aixecar la  mh, palmell enfora 
Mh oscil.lant d e  gairell 
Índex oscil.lant d e  gairell 
Vibració del p u n y  enlaire 
Les m a n s  dibuixen corbes 
Mans  vibrant  davant  el pit 
Dits avall plegant-se cap a l  palmell 
Dits a m u n t  plegant-se cap a l  palmell 
Oscil~lacions del cap  
Mh oscil-lant d e  costat 
Puny tancat, polze estirat 
Copets del palmell a la  galta 
Índex i polze e n  cercle 
Polze aixecat sobre el puny  
Polze estirat cap  a la  boca 
L'índex fa  rotacions a l a  templa 
Copets a la  pun ta  del  nas  
Treure l a  llengua 
Mh oberta e n  ventall davant  del nas  
Índex i petit  estirats enlaire 
Mans  obertes pugen i ba ixen 
La m h  eixuga e l  front  
Índex i mig  estirats oscil.len 
Bufar a m b  les galtes inflades 
L'índex toca el front  o la  templa 
L'índex ent ra  i surt  del puny  
Bracos enrere  com si s'esquiés 
CLAUS (OBRIR) 
COMPLICITAT (AVIS) 
COMPTE (ESCRIURE) 
COMPTES (PAGARICOBRAR) 
CONJUR ( A T R A C C I ~ ~ B O N A  SORT) 
CONTINUiiTAT (REPETICI~)  
DEMANDA 
DEMANDA (RECLAM) 
DESAFIAMENT   PROVO CACI^) 
DESCUIT (PARLA) 
DESENTENDRE'S 
DETINGUT (EMMANILLAT) 
DINER(S) 
DUBTE (DESCONEIXEMENT, 
IMPOTENCIA) 
EFEMINAT (MARIETA) 
EMBARASSADA 
ENFRONTAMENT 
EXCLAMACI~  (EMFASI) 
FASTIC 
FORCUT (MASCLE) 
FOT-ET (DIT IMPUDIC) 
FOT-ET (BOTIFARRA) 
FOTOGRAFIA 
FRED 
FUITA 
FUMAR 
GENS (MÍNIM) 
GRAS (OBESITAT) 
HORA 
INDIFERENCIA (DUBTE, 
DESCONEIXEMENT) 
INDIFERENCIA (DESCONEIXEMENT) 
INNOCENCIA 
INTERROGACI~ 
INVITACI~  (PASSAR, ((ENDAVANT))) 
LLEGIR 
LLEGIR (MIRAR) 
LLOANCA (((EXCEL.LENT!))) 
Puny clos girant als costats 
Tancar i obrir un ull 
Ma en l'aire en ziga-zaga 
Índex o puny que colpeja el palmell 
Creu amb l'índex i el mig 
Rotació de l'índex estirat 
MZI en cassola davant el cos 
Ma oberta aixecada sobre el cap 
Redrecar el cos i cap endavant 
La mh estirada tapa la lloca 
Cop brusc del brac enlaire i enrere 
Punys de costat tocant-se 
Fregar el polze amb l'índex 
Mans oberteslarronsar espatlles 
Mii oberta que es deixa caure enrere 
Ma fent un semicercle a la panxa 
Índexs tocant-se les puntes 
Sacsejar la mh davant del cos 
La boca s'obre com per vomitar 
Plegar l'avantbrac de costat 
Dit mig sobresortint del puny 
Avantbrac que es plegalm21 als bíceps 
Polzes i índexs imiten una camera 
Les mans freguen els braqos 
Picar les mans de costat 
Índex i mig en V als lldvis 
Ungla del polze amb l'index 
Mans vibrant davant la panxa 
Índex colpejant el cantrll 
Ganyota dels llavis (avall) 
Llavis avall i arronsar espatlles 
Mans obertes davant el cos 
Cop de cap enrere i mans obertes 
Mh oberta de costat davant el cos 
Mans obertes juntes davant el cos 
M i  davant el cos oberta 
Els llavis fan un petó als dits 
MALAMENT 
MASTURBACI~ (HOME) 
MENJAR 
MOLT (PLE) 
NEGACIÓ 
NEGACIO 
PANXA (TIP, GANA, MAL DE 
PANXA) 
PAS (((SEPAREU-VOS!))) 
PASSAR (((CIRCULIN!))) 
PICAR-SE (DROGADDICTE) 
PLORAR 
POBRESA (ESCURAT) 
POC 
POR (ACOLLONIT) 
PREC 
PRESUMIR 
PROU (FINAL) 
PROU (FINAL, RES) 
PUDOR 
REBUIG ((cPROU!))) 
RECORDAR (IDEA) 
ROBAR 
SATISFACCIO (GUANYADOR, 
V I C T ~ R I A )  
SENTIR (ESCOLTAR) 
SILENCI 
SINCERITAT (JURAMENT) 
SON (DORMIR) 
SORPRESA 
SU'iCIDI 
UNIÓ (ENTESA) 
V I C T ~ R I A  
VISTA (VEURE-HI, MIRAR) 
XERRAIRE 
XERRAIRE (BOCAMOLL) 
XERRAIRE (PARLAR) 
XUCLAT (PRIM, MALALT) 
Polze estirat cap avalllpuny tancat 
Ma entreoberta oscil.lant 
Dits en pera cap a la boca 
Dits estirats amunt ajuntant-se 
Oscil~lació del cap als costats 
Índex estirat oscil.lant de costat 
Palmell pressionant la panxa 
Bracos estirats se separen 
Ma oberta oscil-lant de costat 
fndex estirat pressiona el brac 
Punys fregant els ulls 
Treure els folres de les butxaques 
fndex i polze estirats en paralalel 
El polze i l'índex vibren a la nou 
Mans com si es resés, oscil.lant 
Redrecar el coslarronsar espatlles 
Mans se separen en horitzontal 
Mans se separen en vertical 
Polze i índex pressionen el nas 
Brac estirat amb la ma oberta 
L'índex a la templa i se'n separa 
Rotació dels dits plegant-se 
Punys vibrant enlaire 
Índex estirat assenyalant l'orella 
Índex en vertical davant els llavis 
Palmell endins sobre el pit 
El cap recolza de costat a les mans 
Alcament brusc de les celles 
La mA ccdispara)) un tret a la templa 
Puny al costat de l'orella 
Índexs estirats tocant-se de costat 
Índex i mig fan una V enlaire 
Index estirat assenyalant l'ull 
Ma entreoberta s'obre i es tanca 
L'índex toca la punta de la llengua 
La ma fa rotacions davant la boca 
M i  pressionant les galtes 
